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SUMMARY
In tissue remodeling and fibrosis, mesenchymal 
cells such as fibroblasts and smooth muscle cells 
played pivotal roles. Recently, it was demonstrated in 
some pathologic condition that some of mesenchymal 
cells were derived from vascular endothelial cells 
via Endothelial-to-Mesenchymal Trasition ?EndMT?. 
Here we describe the relationship between EndMT 
and the pathophysiology of respiratory diseases. 
In addition, we discuss its unknown relationship 
with angiogenesis and the possibility of applying to 
bioengineering and regenerative medicine.
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